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Milica GaŁiæ:
Englesko-hrvatski rjeŁnik prava
Englesko - hrvatski rjeŁnik prava, meðunarodnih odnosa, kriminalistike i forenziŁnih
znanosti, kriminologije i sigurnosti autorski je rjeŁnik prof. dr. sc. Milice GaŁiæ a nastao je
kao plod njezina gotovo tridesetogodi„njeg istra¾ivaŁkog leksikolo„kog rada.
Mo¾e se svrstati u kategoriju dvojeziŁnih rjeŁnika nastalih na naŁelima deskriptivne
lingvistike „to znaŁi da nastoji ponuditi „to vi„e znaŁenja na hrvatskome jeziku kako bi
zadovoljio potrebe „irokog kruga korisnika koji se sreæu s problemima jezika struka obraðenih
u rjeŁniku. Na taj naŁin rjeŁnik je postao prikladan za upotrebu kako u usko struŁnom i
formalnom kontekstu, tako i u popularnim sadr¾ajima, sve do zadovoljavanja potrebe bele-
tristiŁkog stila vezanog za podruŁja obraðena u rjeŁniku.
RjeŁnik sadr¾ava vi„e od 128.300 leksiŁkih jedinica, zavidan broj kolokacija i frazema u
obje varijante engleskog jezika (britanskoj i ameriŁkoj) te njihovih znaŁenja na hrvatskome
jeziku. Obuhvaæa podruŁje prava shvaæenog u vi„estrukosti pojmovnog znaŁenja, a osim
pravnih i ekonomskih izraza povezanih s pravom obuhvaæena su sljedeæa znanstvena i
struŁna podruŁja: meðunarodni odnosi, kriminalistika i forenziŁne znanosti, kriminologija i
sigurnost. RjeŁnik se sastoji od Łetiri cjeline: Predgovor, Upute za uporabu, Popis kratica te
Englesko - hrvatski rjeŁnik.
Taj rjeŁnik popunjava veliku prazninu u hrvatskoj leksikografiji. Osim rje„avanje problema
nepodudarnosti pravnih sustava, u njemu se osobito pazilo na obradu vi„eznaŁnost
natuknica, zatim na sintaktiŁku uvjetovanost znaŁenja i znaŁenja vi„eŁlanih leksiŁkih i sintak-
tiŁkih jedinica. To je prvi veliki dvojeziŁan praktiŁni pravni rjeŁnik koji nije nastao prevoðenjem
nekog postojeæeg rjeŁnika nego prikupljanjem leksiŁke graðe ekscerpcijom i bilje¾enjem
znaŁenja u kontekstu iz iznimno brojnih izvora.
Englesko - hrvatski rjeŁnik nezaobilazan je priruŁnik mnogim, izvornim govornicima,
govornicima engleskoga ili hrvatskoga jezika. Namijenjen je prevoditeljima, pravnim i jeziŁnim
struŁnjacima, studentima, lingvistima, te svima onima koji su ukljuŁeni u procese europskih
integracija te rad na uspostavljanju ugovornih odnosa s Europskom unijom.
Trenutak u kojem se nalazi na„a zemlja (potvrðivanje meðunarodnog polo¾aja Hrvatske,
puno ukljuŁivanje u meðunarodna tijela i organizacije te priprema za pristup Europskoj uniji
i NATO - u), tra¾i velike prevoditeljske zahvate ba„ u tim podruŁjima jezika i nezamisliv je
bez ovakvoga rjeŁnika.
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